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Nagrade mladim znanstvenicima 
Dr. sc. Branimiru Bertoši dodjeljena godišnje nagrade   
“Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u 
Zagrebu" za mlade znanstvenike i umjetnike za 2008. 
godinu
Na 13. Međunarodnom biotehnološkom simpoziju (International 
Biotechnology Symposium & Exhibition, IBS 2008) koji je održan u 
Dalianu, Kina, dr. sc. Nikolini Udiković Kolić, dodijeljena je nagrada za 
znanstveno-istraživački rad pod naslovom ”Diversity and activity of 
atrazine-degrading community enriched from agrochemical factory soil”.
Vjekoslav Štrukil, dipl. ing. kemije, dobitnik je 
nagrade CrystEngComm za najbolje postersko 
priopćenje pod naslovom “A Mechanochemical 
Approach Towards Solvent-Free Synthesis” na skupu 
Symposium on Mechanochemistry and Solvent-Free 
Synthesis u Belfastu 2009. godine.
Mladom hrvatskom znanstveniku dr. sc. Tomislavu Domazet-Loši dodijeljena je 
Godišnja nagrada za mlade istraživače tvrtke Shimadzu i Instituta 'Ruđer Bošković' 
za 2007. godinu za znanstveni rad o teoriji “genomske filostratigrafije” koji je 
objavljen u prestižnom časopisu “Trends in Genetics”.
